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Omotnica 
Rekonstrukcija gledalista u starom kazalistu na Markovu trgu u Zagrebu 
(crtez a!"h. Aleksandra Freuaenreicha) 
Izmedu stranica 32/33 
Plakat junacke igre JURAN I SOFIJA ili TURCI K01!> SISKA lvat'la Ku-
kuljevica Sakcinskog kojom je 10. lipnja 1840. otpocelo gostovanje Domo-
rodnog teatralnog drustva (srpska glumacka druzina iz Novog Sada). To 
je ujedno bila prva kazaliSna predstava u Zagrebu izvedena u sk>kavstini 
Branimir Senoa : St!l!"o kazaliste na Markovu trgu u Zagrebu (bakropis). 
U ovoj zgradi, podignutoj 1834, a napustenoj 1895, ostvareni su poceci 
hrvatske dramske i operne umjetnosti novijeg doba 
Izmedu stranica 48/49 
Isto kao na omotnici 
Jedina sacuvana fotografija iz starog kazamta u Zagrebu - ziva slika 
KRALJ- .A.NDRIJA II U SPLJETU koja se prikazivala 16. i 17. ozujka 
1894. Sprijeda na rampi vidi se niz zasjenjenih plinskih svjetilja'ka 
Izmedu stranica 64/65 
Ervina Dragman u naslovnoj ulozi vesele igre LJUBICA Augusta Senoe 
(Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu, obnova god. 1964, redatelj Bozidar 
Violic, scenograf i kostimograf Zlatko Bourek) 
Praizvedba prigodnice Pavla Cindrica SLAV A SENOI god. 1964. u Hrvat-
skom narodnom kazalistu u Zagrebu (redatelj Bozidar Violic, scenograf 
i kostimograf Zlatko Bourek), koja je prikazana zajedno sa Senoinom 
LJUBICOM 
Izmedu stranica 80/81 
Prizor iz carobne glume s pjevanjem CRNA KRALJICA Josipa Freuden-
reicha (Narodno kazaliSte u Zagrebu, obnova god. 1925, redatelj Ivo Raic, 
scenograf Ljubo Babic) 
,..Akademska scena« pri Akademiji za kazaliSte, film i televiziju u Zagrebu 
prikazala je god. 1978. u dvorani hvarskog teatra, u okviru Dana Hvar-
skog kazalista, veselu igru Antuna Nemcica KVAS BEZ KRUHA ili TKO 
CE BIT! VELIKI SUDAC? (redatelj De jan Sorak, nastavnik Bozidar Vio-
lic, scenograf Drago Turina, glazba Bogdan Gagic) 
Izmedu stranica 112/113 
Na Danima Hvarskog kazalista god. 1978. Zagrebacko gradsko kazaliSte 
*Komedija« izvelo je u dvorani hvarskog teatra izvorni pucki igrokaz 
s pjevanjem i plesom GRANICARI Josipa Freudenreicha uz glazbu 
Ivana Zajca i Franje Pokornog. Redatelj Georgij Faro, scenograf i kosti-
mograf Zlatko Kauzlaric. Na slici: Borivoj Sembera (Grof August Sarnic), 
Sanda Langerholz (Karolina Liebherz), Nada Abrus (Priska), Nada Rocco 
(Milka), Martin Sagner (Andrija Miljevic), Vladimir Puhalo (Kapral), 
Josip Heinz (Poslanik), Mato Jelic (Krizic), Veronika Kovacic (Maca), 
Damir Mejovsek (Grga Kosic), Vladimir Leib (Poslanik) i Otokar Levaj 
(Uljevic) 
Zavrsni prizor iz iste predstave 
Izmedu stranica 144/145 
Krsto Hegedusic: Nacrt za inscenaciju seste slike tragedije Mirka Bogovica 
MATIJA GUBEC (Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu, obnova god. 
1945, redatelj Emil Karasek) 
Hrvatsko narodno kazaliste iz Splita nastupilo je god. 1978. na Danima 
Hvarskog kazaliSta s Bogovicevim MATIJOM GUPCEM u reziji Ante 
Jelaske te u dekoru i kostimima MiSe Racica. Prizor s izvedbe u dvorani 
hvarskog teatra : Bogdan Buljan (Nikola Pozebec), Ranko Tihomirovic 
(Ilija Gregoric), Zoja Odak (Stana), Jasna Utrobicic (Mara), Ana Regio-
-Matic (Dora), Rade Perkovic (Matija Gubec) i Josip Genda (Andrija 
Pasanec) 
Izmedu sfranica 224/225 
Eliza Dobric (Polona) i Stjepko Jankovic (Petrica Belajac) u veseloj igri 
Janka Jurkovica KUMOVANJE (Hrvatsko narodno kazaliste u Osijeku, 
premijera god. 1971, redatelj Ivan Marton, scenograf MiSe Racic, glazba 
Julije Njikos) 
Mato Domancic (Mato Vucibatina) i E>okica Milakovic (Filip Lukavstina) 
u lakrdiji Josipa Kozarca TUNJA BUNJAVILO (Narodno kazaliSte u Osi-
jeku, premijera god. 1969, redatelj Jovan Konjovic, scenograf i kostimo-
graf Eduard Griner) 
Izmedu stranica 336/337 
Naslovna stranica programa za sezonu otvorenja Optinskog kazalista u 
Splitu god. 1893. 
Zgrada Op6inskog kazaHSta u Splitu (fotografija s pocetka XX stoljeea) 
Izmedu stranica 352/353 
Staro splitsko kazaliSte (prema nacrtu Vicka Andrica rekonstrukcija C. 
Fiskovic - M. Berber) 
Vicko Andric, projektant splitskih kazaliSta 
Izmedu stranica 384/385 
Proglas Vincenza Dandola, geaeralnog providura Dalmac.ije, o hazardnim 
igrama objavljen god. 1807. 
Vincenzo Poiret: Katedralni trg u Splitu, 1840. 
I zmedu stranica 448/449 
Plakat Svecane predstave za otvorenje Opcinskog kazaliSta u Splitu 6. 
svibnja 1893. u okviru koje je Dramaticko drustvo Narodnog zemaljskog 
kazalista iz Zagreba prikazalo tragediju Dimitrije Demetra TEUTA 
Emanuel Trnka: Nacrt inscenacije za Demetrovu TEUTU (prizor u »Ilir-
skoj dvorani+<). Izvedbom ove Demetrove tragedije u reziji Stjepana Mile-
tica otvorena je 1. rujna 1894. nova sezona, posljednja u starom zagre-
backom kazaliStu na Markovu trgu. Trnkina skica najstariji je sacuvani 
likovni dokument iz povijesti hrvatske scenografije 
I zmedu stranica 464/465 
Nova zgrada Narodnog hrvatskog zemaljskog kazaliSta u Zagrebu na dan 
sveeanog otvorenja 14. listopada 1895. u 14 sati 
Plakat Svecane predstave prigodom otvorenja nove kazalisne zgrade u 
Zagrebu 14. Hstopada 1895. 
I zmedu stranica 480/481 
Rafo Martini: Portret Pavia Franje Papisa (Dubrovnik, obitelj Haler) 
Ivan Skvarcina: PejzaZ s rusev.i!llama (Milano, obitelj Walach) 
Izmedu stranica 512/513 
Plakat reprize opere Vatroslava Lisinskog LJUBA V I ZLOBA 29. ozujka 
1846. Praizvedba ove prve hrvatske opere odr:Zana je dan ranije, 28. ozujka, 
u gradskom kazalistu u Zagrebu 
Plakat praizvedbe opere MISLA V Ivana Zajca u Narodnom zemaljskom 
kazali§tu u Zagrebu kojom je 2. listopada 1870. otvorena stalna Opera 
